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von  Side (ca.380 – nach 431), Landsmann und Verwandter des
Rhetors Troilos aus der pamphylischen Hafenstadt Side. Unter
Johannes Chrysostomus war er Diakon in Konstantinopel, später
wohl auch Presbyter und Synkellos (d.h. hoher Geistlicher in der
Umgebung des Patriarchen), jedenfalls ein entschiedener
Parteigänger des umstrittenen Bischofs (vermutlich identisch mit
dem Adressaten der ep. 213 des Johannes). Später kandidierte er
mehrmals vergeblich um dessen Nachfolge (bei der Wahl des
Sisinnius 426, des Nestorius 428 und des Maximianus 431;
Hauptquelle: Sokr.h.e. VII 26f.). Bedeutend war sein lit. Schaffen, 
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